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VOJNE ŽRTVE VELIKOG RATA I PORAĆA POKOPANE 
NA VARAŽDINSKOM GROBLJU (1914.-1919.)
U ovome radu autor donosi popis vojnika – žrtava Veli-
kog rata i poraća koji su pokopani na varaždinskom gro-
blju. Rad se objavljuje u povodu 100. obljetnice završetka 
Prvog svjetskog rata.
UVOD
U studenome 2018. u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji i drugim država-
ma čiji su vojnici sudjelovali u bitkama Velikog rata, prigodno će se obilježiti 100. 
obljetnica završetka Prvog svjetskog rata. Do svoga završetka to je bio sukob u 
kojem je stradalo najviše vojnika, a čije se žrtve mjere u milijunima. Dio njih po-
kopan je u Varaždinu.
Što se tiče žrtava Velikog rata na varaždinskom području, autor se do sada 
više puta bavio tom temom. U koautorskom radu: ‘’O korisnicima osobnih in-
validnina sudionika Prvoga svjetskog rata – popis Narodnog odbora kotara Va-
raždin’’ obrađeni su podaci iz Matične knjige korisnika ličnih invalidnina sudionika 
Prvog svjetskog rata gdje su zabilježeni osobni podaci 374 vojna invalida sa šireg 
varaždinskog područja.1 Kako je ta matična knjiga nastala krajem 1947., do tog 
trenutka dio vojnih invalida Velikog rata već je umro, tako da ne znamo njihov 
ukupan broj. Analizom podataka utvrđeno je da je najveći broj invalida rođen 
na području Varaždinske županije, u vojsci su većinom imali status borca/ re-
dova, a najviše ih je bilo mobilizirano prve ratne godine. Čak 92 posto su bili 
Hrvati, 77 posto oženjeni, a 49 posto je imalo djecu. Unatoč invalidskom statu-
1 Vladimir HUZJAN, Jasmin MEDVED, ‘’O korisnicima osobnih invalidnina sudionika Prvoga 
svjetskog rata – popis narodnog odbora kotara Varaždin’’, Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u 
Velikom ratu 1914.-1918., zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem 
održanim u Varaždinu 3. i 4. srpnja 2014., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za 
znanstveni rad u Varaždinu, Posebna izdanja – knjiga 25, Zagreb-Varaždin, 2014., str. 189-246.
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su, 59 posto ih je radilo u svom domaćinstvu, a 68 posto je imalo nekretninu u 
vlasništvu.2 
U drugom koautorskom radu: ‘’O korisnicima obiteljskih invalidnina sudio-
nika Prvog svjetskog rata – popis Narodnog odbora kotara Varaždin’’ obrađeni 
su podaci iz Matične knjige korisnika porodičnih invalidnina sudionika Prvog svjetskog 
rata nastale krajem 1947. ili početkom 1948. godine.3 Ovdje su obrađeni osobni 
podaci o 498 obitelji sa šireg varaždinskog područja koje su nakon Drugog svjet-
skog rata primale naknadu za poginule ili nestale muške članove na bojištima 
Velikog rata. Analizom podataka utvrđeno je da je najveći broj primatelja obitelj-
ske invalidnine bio s područja Varaždinske županije, 95 posto bile su žene, 85 
posto primatelja Hrvatske nacionalnosti, a 49 posto je imalo djecu. Iako za 43 
posto vojnika nije navedeno gdje su smrtno stradali ili nestali, 21 posto stradao je 
na ruskom ratištu, 13 posto na srpskom, osam posto na talijanskom, a kod kuće 
sedam posto.4 
Na kraju, u trećem radu pod nazivom: ‘’O ranjenicima i zarobljenicima u Va-
raždinu 1914. i 1915. te invalidima i ratnom groblju nakon Velikog rata’’ govori se 
o stranim vojnicima – žrtvama Velikog rata pokopanim na varaždinskom groblju.5 
Podaci su preuzeti iz Imenika stranih ratnika pokopanih na gradskom groblju u Varaž-
dinu koji je nastao krajem 1920-ih. Tada je Grad Varaždin planirao urediti Ratnički 
odio na groblju, a popis stranih pokopanih vojnika sastavljen je zbog obavijesti 
veleposlanstvima da se uključe u uređenje, ali su svi odbili. Prema Imeniku radi 
se o više od 200 pokopanih vojnika iz Rusije, Italije, Njemačke, Poljske, Madžar-
ske, Austrije, a na tom su popisu stranaca i vojnici iz Istre koja je tada bila pod 
talijanskom okupacijom.      
VOJNICI POKOPANI NA GROBLJU
Ovim, četvrtim, radom zaokružuje se cjelina – u njemu su obrađeni podaci o 
preostalim pokopanim vojnicima – žrtvama Velikog rata na varaždinskom groblju 
koji su rođeni na području današnje Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Herce-
2 Isto, str. 198.-199.
3 Vladimir HUZJAN, Jasmin MEDVED, ‘’O korisnicima obiteljskih invalidnina sudionika Prvog 
svjetskog rata – popis Narodnog odbora kotara Varaždin’’, Radovi Zavoda za znanstveni rad Va-
raždin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Zagreb-
Varaždin, 2014., br. 25, str. 479.-551.
4 Isto, 489.-490.
5 Vladimir HUZJAN, ‘’O ranjenicima i zarobljenicima u Varaždinu 1914. i 1915. te invalidima i 
ratnom groblju nakon Velikog rata’’, Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Velikom ratu 1914.-1918., 
zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanim u Varaždinu 3. 
i 4. srpnja 2014., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 
Posebna izdanja – knjiga 25, Zagreb-Varaždin, 2014., str. 161.-188.
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govine. Podaci su prepisani i obrađeni iz sljedećeg izvornog arhivskog gradiva: 
345. Knjiga mrtvaca, općeniti grobovi, III. (1879) 1903-1918.; 345. Knjiga mrtvacah 
obiteljskih grobnica 1902.-1919. (dvije knjige) te Knjiga mrtvacah občenitih grobova 
1902. koje se nalaze u Državnom arhivu u Varaždinu. Na kraju članka je poglav-
lje Prilozi 2 u kojem je prijepis osobnih podataka stradalih vojnika u promatra-
nom razdoblju.
Rezultati dobivenih istraživanja predstavljeni su u grafikonima (vidi Prilog 
1). Prvi prikazuje da je u ratnim godinama najviše vojnika smrtno stradalo/ po-
kopano 1918., zadnje godine rata, a najmanje 1914., prve godine rata. U analizi su 
i tri vojnika pokopana 1919. godine. Radi se o konjičkom stražmeštru Ladislavu 
Matuzlencu(?) iz Brdovca kraj Zaprešića, zatim računarskom podčasniku Vjeko-
slavu Svačku iz Varaždina te pješaku Narodne vojske S. H. S. Franji Moltesu iz 
Podturena.6 Vojnici su najviše umirali od tuberkuloze i upale pluća, a nešto manje 
od prostrijelnih rana ili tifusa. Nekoliko vojnika počinilo je samoubojstvo: ulan 
12. ulanske pukovnije Gjuro Ban, zatim Mirko Martan iz Podruta se ustrijelio iz 
puške, a dvojica su se objesili: topnik Vilim Gorički iz Klanjca i Gjuro Bogdan iz 
10. domobranske husarske pukovnije.7
Iako u većini slučajeva nije navedeno gdje je vojnik umro (jer su upisivači vje-
rojatno smatrali da se podrazumijeva u Varaždinu op. a.), najviše vojnika umrlo 
je u Varaždinu tj. u jednom od odjela Pričuvne bolnice u Optujskoj ulici. S druge 
strane, svega jedan pokopani vojnik je poginuo na (srpskom) bojištu  – poručnik 
10. husarske pukovnije Ivan Lehpamer iz Varaždina. U zagrebačkoj bolnici Cr-
venog križa umro je pričuvni poručnik Stanislav Magdić iz Varaždina, sin gra-
donačelnika Pere Magdića.8 Glede bračnog stanja umrlih vojnika, najveći broj je 
oženjenih (49 posto), dok je neoženjenih nešto manje (43 posto). Za njih sedam 
posto nije navedeno bračno stanje, a udovca su ukupno tri: Štefan Mikac iz Nove 
Vesi, Eugen pl. Pust iz Varaždina i Tomo Pallaš iz Peteranca.9 Prema godinama 
života, najviše umrlih vojnika je od 20 do 29 godina starosti (39 posto) te od 30 do 
39 godina starosti (29 posto). Mlađi od 20 godina starosti čine osam posto umrlih 
vojnika. Najmlađe žrtve Velikog rata su dvojica 17-godišnjih srpskih zarobljenika: 
Blagoje Stojanović iz Beograda i Alexander Sajić, obojica umrla od tuberkuloze.10 
S druge strane, najstariji pokopani vojnik je spomenuti 85-godišnji Tomo Pallaš iz 
6 U tablici vidi red. br.: 24, 25, 191.
7 U tablici vidi red. br.: 38, 69, 173, 188.
8 U tablici vidi red. br.: 194, 197. Vidi i u: Narod u nevolji. Veliki rat na varaždinskom području, Gradski 
muzej Varaždin, Varaždin, 2014., str. 54.-55. 
9 U tablici vidi red. br.: 40, 134, 193.
10 U tablici vidi red. br.: 27, 28.
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Peteranca kraj Koprivnice.11 Na kraju, prema podacima iz posljednjeg grafikona, 
83 posto umrlih vojnika pokopanih na varaždinskom groblju rođeno je na tlu 
današnje Hrvatske, dok ostali zajedno (njih 11 posto) potječe s područja današnje 
Austrije, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine.12
Treba naglasiti da su osobni podaci vojnika strane nacionalnosti pokopanih 
na varaždinskom groblju već objavljeni na osnovu prijepisa iz Imenika stranih rat-
nika pokopanih na gradskom groblju u Varaždinu.13 No, taj popis, iako s greškama, 
nije cjelovit jer provjerom arhivskog gradiva uočena su još 25 vojnika čija imena 
nisu ranije spomenuta, a sada se po prvi puta navode (vidi Prilog 3).
ZAKLJUČAK
U ovom radu se po prvi puta objavljuje popis stradalih vojnika – žrtava Ve-
likog rata pokopanih na varaždinskom groblju, a rođenih na području današnje 
Hrvatske, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Upravo je stota go-
dišnjica završetka Prvog svjetskog rata poslužila kao prigoda da se oda počast 
žrtvama toga rata, a doprinos historiografiji je u prijepisu i obradi osobnih po-
dataka žrtava. Prema tim podacima, najviše je vojnika stradalo/ pokopano za-
dnje godine rata, a najviše su umirali od tuberkuloze i upale pluća. Osim par 
11 U tablici vidi red. br.: 40.
12 Rodna mjesta umrlih vojnika (Republika Hrvatska): Baneš(?) – 1; Baničevac – 1; Bednja – 1; Ben-
kovac – 1; Božinci – 1; Brdovec – 1; Brinj – 1; Brod na Savi/ Slavonski Brod; Bržinci -1; Budinščina 
– 1; Budrovac – 1; Bušin – 1; Cigrovec – 1; Cista – 1; Čakovec – 1; Čavoglave – 1; Daruvar – 2; Dje-
lekovac – 2; Dragljena – 1; Draškovec – 1; Dubovec – 1; Dubovica – 1; Dubrava – 1; Duga Resa – 1; 
Garačić(?) – 1; Gardinovec – 1; Gjurgjevac – 1; Glina – 1; Gorica kod (?) -1; Gospić – 1; Gotalovec 
– 1; Gračac – 4; Grubišno Polje – 1; Gundinci -1; Hrastovec – 1; Ivanec - 4; Jablanac – 1; Jakopovec 
– 1; Jalkovec – 2; Jalžabet – 2; Jaska -1; Ježovec – 1; Kastelnovo – 1; Klanjec – 2; Klenovnik – 1; Kne-
ginec – 2; Knin – 1; Kontarna(?) – 1; Kozarac – 1; Kraljevac – 1; Križevci -1; Kruševo – 2; Kutjevo 
– 1; Leštakovec – 2; Livno – 1; Lobor – 1; Ludbreg – 1; Lukoran – 1; Lužan – 1; Mali Bukovec – 1; 
Martinci -1; Mičelinac – 1; Miholjska – 1; Mihovac – 1; Nedelišće – 1; Nedeljanec – 1; Novaves – 1; 
Novi Marof – 3; Obrovac – 1; Ogulin – 2; Osijek – 2; Otočac – 2; Pazarište – 1; Pazin – 1; Pertinja – 
1; Peteranec  - 2; Petrinja – 1; Plešivica – 1; Podbablje – 1; Podrute – 1; Podturen - 2; Popovača – 1; 
Pregrada – 1; Preseka – 1; Prijedor – 1; Pučišće – 1; Pušča – 1; Selnik – 2; Slatina – 1; Slunja – 1; 
Smiljan – 1; Split – 2; Sračinec – 1; Staroselo – 1;  Sv. Juraj – 1; Svinjičko – 1; Šenkovci – 1; Šibenik – 
1; Tordinci – 1; Trgovišće – 2; Trnovec – 1; Varaždinske Toplice – 1; Varaždin – 18; Vedropolje – 1; 
Veleškovec – 1; Velika Gorica – 1; Velika Pisanica – 2; Veliki Novaki – 1; Vinicabereg – 1; Vinkovci 
– 1; Virje – 1; Visoko – 1; Višnjik – 1; Vratno – 1; Vrhovec – 1; Vukovar – 1; Zabok – 1; Zagreb – 1; 
Zamlaka – 1; Zlatar – 4; Žarovnica – 1; Županja – 1. Iz Republike Austrije: Beč – 1. Iz Republike 
Slovenije: Jesovec (pri Smarju) – 1; Velika Ves – 1; Kamnik – 1; Studenci – 1; Kameni Most – 1. Iz 
Republike Srbije: Kragujevac – 3; Beograd – 1; Ruma – 1; Smederevo – 1; Valjevo – 1; Banovo Brdo 
– 1; Kraljevo – 1; Nepoznato/ nečitko mjesto – 2. Iz Republike Bosne i Hercegovine: Priseka – 2; 
Livno – 1; Petrovac – 1; Visoko – 1; Dubica – 1; Prijedor – 1. Nije navedeno: 14. Ukupno: 214.
13 Vidi: Vladimir HUZJAN, ‘’O ranjenicima i zaroblje,nicima u Varaždinu 1914. i 1915. te invalidima 
i ratnom groblju nakon Velikog rata’’, str. 161.-188.
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izuzetaka, gotovo svi su umrli u Varaždinu u Pričuvnoj bolnici u Optujskoj ulici. 
Prema godinama starosti, najveći broj vojnika umro je u desetljeću između 20 
i 29 godina starosti, ipak najmlađe žrtve su dva 17-godišnja zarobljena srpska 




VOJNE ŽRTVE VELIKOG RATA I PORAĆA POKOPANE 
NA VARAŽDINSKOM GROBLJU (1914.-1919.)
U ovom radu se po prvi puta objavljuje popis stradalih vojnika – žrtava Ve-
likog rata pokopanih na varaždinskom groblju, a rođenih na području današnje 
Hrvatske, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Upravo je stota go-
dišnjica završetka Prvog svjetskog rata poslužila kao prigoda da se oda počast 
žrtvama toga rata, a doprinos historiografiji je u prijepisu i obradi osobnih po-
dataka žrtava. Prema tim podacima, najviše je vojnika stradalo/ pokopano za-
dnje godine rata, a najviše su umirali od tuberkuloze i upale pluća. Osim par 
izuzetaka, gotovo svi su umrli u Varaždinu u Pričuvnoj bolnici u Optujskoj ulici. 
Prema godinama starosti, najveći broj vojnika umro je u desetljeću između 20 
i 29 godina starosti, ipak najmlađe žrtve su dva 17-godišnja zarobljena srpska 
vojnika. U ukupnom broju stradalih vojnika 83 posto rođeno je na tlu današnje 
Republike Hrvatske. 
Ključne riječi: Prvi svjetski rat; Varaždin; vojnik; žrtva; groblje.
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ZUSAMMENFASSUNG14
AUF DEM VARAŽDINER FRIEDHOF BEGRABENE KRIEGSOPFER 
DES GROSSEN KRIEGES UND DER NACHKRIEGSZEIT (1914-1919)
In der vorliegenden Arbeit wird zum ersten Mal die Liste der verstorbenen 
Soldaten – der Opfer des Großen Krieges, die auf dem Varaždiner Friedhof begra-
ben und im Gebiet des heutigen Kroatien, Österreich, Slowenien, Bosnien und 
Herzegowina und Serbien geboren sind, veröffentlicht. Gerade das hundertjähri-
ge Jubiläum vom Ende des Ersten Weltkrieges diente als Anlass, um den Opfern 
dieses Krieges die Ehre zu erweisen, währenddessen der Beitrag zur Historio-
graphie in der Abschrift und Bearbeitung der persönlichen Angaben der Opfer 
liegt. Laut diesen Angaben sind die meisten Soldaten in den letzten Kriegsja-
hren gestorben/begraben worden, wobei sie am häufigsten an Tuberkulose und 
Lungenentzündung starben. Außer ein paar Ausnahmen sind fast alle in Varaž-
din im Ersatzkrankenhaus in Optujska Straße gestorben. Nach dem Alter ist die 
Großzahl der Soldaten im Jahrzehnt zwischen 20 und 29 Jahren gestorben, aber 
die jüngsten Opfer waren zwei gefangene 17-jährige Soldaten aus Serbien. Von 
der Gesamtzahl der verstorbenen Soldaten sind 83 Prozent im Gebiet der heuti-
gen Republik Kroatien geboren.
Schlüsselwörter: Erster Weltkrieg; Varaždin; Soldat; Opfer; Friedhof.
14 Sažetak prevela Sanja Županić, prof.
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Prilog 1. Analitički grafikoni
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Prilog 2. Vojne žrtve Velikog rata i poraća pokopane na Varaždinskom groblju 
(1914.-1919.)
Napomene oko tablica: službenici su često nerazumljivo upisivali uzrok smr-
ti stoga se na određenom broju ne može utvrditi. Datum ukopa je ujednačen. 





















1 1052 Prelog Ivo 
vozni topnik c. 
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7 399 Mato Obad   
topnik
37 god.  
oženjen 
Lužan


































10 405 Ivan Gabrek 































12 411 Jure Situm 
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18 412 Mihael Kerznar 












19 518 Dragutin 
Mlakar 





Trnovec Gripa 2. 12. 
1918.
odpremljen 
na ukop u 
Bartolovec
20 414 Dominik 
Škrinjar 












21 415 Matko Radović 














22 416 Miodrag 
Đurović 
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23 418 Juraj Pejnović 



































































































29 1404 Pupeš Šandor 
vojnik kr. 


















30 1388 Štimac Stjepan 
porućnik c. i k. 
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31 1368 Herceg Stjepan 
(?) ulan c. i 












umro u c. 
i k. prič. 
bolnici 
ovdje












32 1355 Žagar Mato 
vojnik kr. 
husar. dom. 




































Tifus 9. 2. 1915. 16 tabla 
5 red 
br. 1294
34 1292 Jakopčić 






Tifus 9. 2. 1915. 16 tabla 
5 red 
br. 1292

















36 1273 Mandekić 
Gjuro 











c. i k. 
ug. prič. 
bolnica
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38 1205 Gorički Vilim 












39 1199 Pisuljak Petar 








c. i kr. 
Pričuvnoj 
bolnici (?)























41 1068 Georg Jäger 






umro u c. 
i kr. četnoj 
bolnici u 
Varaždinu
Upala pluća 9. 3. 1914. 7 tabla 
1 red 
br. 1068
42 1072 Kokanović 
Mato 







umro u c. 
i kr.  
ćetnoj 
bolnici
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44 199 Horvat Janos 
vojnik pješak

































46 200 Kozmina 
Valentin 
vojnik topnik
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50 197 Alneković 
Antun 
vojnik pješak
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69 64 Bogdan Gjuro 
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78 304 Petar Bogović 
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(?) Upala pluća 
(?)
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125 208 Kuzma Nikola 
vojnik pješak
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133 342 Stjepan Švoger 











134 333 Štefan Mikac 




























s koje je umro






c. i kr. vojni 
nad(?)












kr. ug. 10. dom. 
hus. pukovnije














c. k. (?) pješak





























Infanterist c. i 
k. (?) husar. reg. 
28 (?)
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s koje je umro






des haudt. rgt. 
27, 3 (?)
39 god. star 
oženjen 












(?) resez. c. u. k.  
H. R. 27. 2 
comp.
29 god. star 
oženjen 
Virje







kr. ug. dom. 
podpukovnik













husar 10. hus. 
pukovnije

























kr. ug. domb. 
stražmeštar











Inf. K. u. k. inf.  
regm. 96, 14 
korp.
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s koje je umro





inf. des. K. u. K.  
inf. regmt. 96, 7. 
Feldkorp.














Inf. K. u. K. 
Lander Inf. Reg. 
23














Res. corp. des 
K. u. K. inf. reg. 
nr. 96














inf. des K. u. K. 
inf. reg. 96 m. 
g. o.












Ivan  Domiter 
Inf. d. k. u. k. 
reg. (?) 25













Inf. d. K. u. K. 
inf.  
reg. 53, 4. corp.











handsturman d.  
K. u. k. Inf. r. 25










Petar Movričić  
Inf. D. k. u. k. 
inf. reg. 96
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s koje je umro





Inf. d. bos. herz. 
inf. reg. 1.












handst. korporal  
d. K. u. K. L. J. 
R. 3
















(?) d. K. u. K. Ul. 
Rg. 5.












Inf. D. K. u. K. (?) 
23., 6. korp










159 151 Ivan Hrbarić 
Inf. I. R. (?)














Inf. K. K. (?) 23












(?) Inf. K. u. K. J. 
R. 79











Mika (?) Dumić 
Inf. d. K. u. K. 
hus 23, 3. korp
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s koje je umro




Franz d. Stipe 
Jurić 
Inf. D. K. u. K. 
hus 23., 4 korp













Inf. D. K. u. K. 
25 hus











165 201 Mato Andrašić 
(?) des s. (?) R. 7.












Inf. D. K. u. K. J. 
R. 25













Inf. D. K. u. K. 
hus 23, 1 korp.










168 206 Ivo Pleinić 
(?)

























Jaeger d. bh 
Feldjaeger  
(?) No. 6, 1 korp













Inf. (?) J. R. 5, 
5 k.
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s koje je umro
dan i godina kada 
je sahranjen
Opazka
172 262 Lacko Ban 
Inf, K. K. J. R. 53










173 265 Gjuro Ban  
Ulan ul. puk. 12



















Inf. (?) K. K. 
(?) 15












Jaeger d. K. u. K. 
BH J. B. 6


























Inf. K. u. K. H. J. 
R. 25













(?) K. U. K. (?) 
Zgb
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s koje je umro







pješak c. i k. 79 
pješ. puk.





















Kr. srbski pješak 
Timočke divizije 
14 puk.












kr. srbski pješak 
Timočka divizija 
13 puk.

















Srb 8. puk (?)






































188 374 Mirko Martan 
K. K. (?) 17
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s koje je umro





(?) Inf. Rm. (?)
? Pričuvna 
bolnica IV.








husar 10. hus. 
Pukovnije
35 god. star 
oženjen 
Nedeljanec



































s koje je umro




192 64 Aurel Schnapp 
Kr. ug. dom. satnik











193 82 Eugen pl. Pust ces. kr. podpuk.










194 112 Stanislav Magdić 
prič. poručnik
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s koje je umro





Artur pl. Werovski 
kr. ug. dom. hus. 
podpuk.












Emerich Petrozy  
desetnik kod  
Verpflegsmagazina 
u Zagrebu





 i prevežen 
ovamo







poruč. 10 hus. puk.


































oko 30 god. 
Ivanec
vojnička 


















Bartol Friščić Grabar 
Res. Corporal des 
10. H. H. Rg. (?)
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Infanterist d. K. u. 
K. Inf. Rg. 79., 2. E. 
Korp
35 Jahre alt (?) 
Gračac 
Hrvatska







(?) Hus. Des 10. H. 
H. R.















42 god. star 
oženjen 
Varaždin
























(?) d. K. u. K. (?) 13














(?) d. K. u. K. K. Brig. 
Sud Ost 15














Landst. (?) H. H. 
Rg. 5
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Stjepan Toth  
Landt. Husar K. K. 
Hus. Rg. 10.














Zivil arbeiter des (?) 
4/ XI














Ulan des K. u. K. Ul. 
R. No. 5













Husar des K. (?) Hus. 
R. No. 10














Kanoner des s. F. 
O. R. 7
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Prilog 3.  Popis do sada ne objavljenih osobnih podataka stranih vojnika po-
kopanih na varaždinskom groblju
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s koje je 
umro







c. i kr. topnički 
kapetan
46 god. star 
oženjen 
Schaerding 
 u Gornjoj 
Austriji
Kukuljevićeva  
ul. 4 Ustrelio se 14. 9. 1914.
Ekshumiran i 
prevežen  
u Gradac na 
temelju  
odluke gr. redarstva 
br. 4994/ 914.
221
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s koje je 
umro








dom. puk. 26. 
2 satnije










Inf. d. K. u. K. 
Inf. reg. 5













Inf. K. K. div. 4, 
12 korp.











Inf. K. K. hus 
23, 1. korp
23 god. star 
neoženjen 
(?) Galizia

















Inf. D. K. u. K. 
hus. 7, 3 korp.










(?) I. R. 25
50 god. star 
(?) oženjen (?)
Pričuvna 
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21 453 Petrošek Skalo 
vojnički vozar
51 god. star 
oženjen 
Maine Butka  
Galicija







(?) d. K. K. (?) N. 
5 (?)












d. K. u. K. (?) 
Feldhaibdivision 
22












Zivilarbeiter d. K. 
u. K. Feldspital 
3/10
51 god. star 
oženjen 
Nimes Bohm 
Leips
Pričuvna 
bolnica Bolesti srca
11. 10. 
1915.
16 odjel 
11 red 
br. groba 
1454
